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KempenJujur
KepadaIlmu
DR ABDULLAH menyerahkan bahan kempen kepada Dekan Fakulti Ekologi
Manusia, Prof Madya Dr Rozumah Baharudin.
UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM)
melancarkanKempenJujur Kepada
Ilmubagimewujudkankesedarandi
kalanganpelajarnyamengenaike-
pentinganmenjagadisiplindan ke-
tertibansewaktumendudukipeperik-
saan,kelmarin.
Kempenitu dilancarkanTimbalan
Naib Canselor(Hal Ehwal Pelajar),
ProfDrAbdullahAl-HadiMuhammed
sempenaminggupeperiksaanpelajar
sesiNovember2002/2003yangberak-
hir awalbulandepan.
BercakapkepadaBeritaHarian se-
lepasmajlisitu,DrAbdullahberkata,
23daripada26,000pelajaruniversiti
itudisabitkandengankesalahantata-
tertibpeperiksaanmengikutKaedah
45,Kaedah-KaedahUniversitiPerta-
nianMalaysia(TatatertibPelajar-Pe-
lajar) 1975- Pindaan 1995,sejak
2000.
"Walaupunjumlahitusedikit,seba-
gaimahasiswaUPMyangbakalmen-
jadi universitibertarafantarabangsa,
kitaperlumengubahjumlahkesini
kepadasifar.
"Inipentingbagimenjagakewiba-
waanuniversiti,selainmemastikan
graduanmemperolehijazahdengan
carabetuldanmendapatpengiktira-
fansewajarnya,"katanya.
Beliauberkata,pelajardidapatiber-
salahmelanggartatatertibpeperik-
saan boleh dikenakanmana-mana
satuataudua ataulebih daripada
hukumanyangdigariskandalamKa-
edah45, Kaedah-KaedahUniversiti
PertanianMalaysia(TatatertibPela-
jar-Pelajar)1975- Pindaan1995.
Beliauberkata,pelajarterbabitdi-
beriamarandanjikamasihmelaku-
kankesalahansama,dendatidakle-
bih RM200dikenakan.
Bagihukumanberat,katanya,anta-
ranyaialahpenggantunganmenggu-
nakanmana-manaatausemuake-
mudahan,menafikanhak penggu-
naanmana-manaperkhidmatanda-
lam tempohtertentudan terakhir,
penyingkirandariuniversiti.
"Selainkesalahantidakberlakuju-
jur dalampeperiksaan,UPM juga
melancarkanPosterEtikaPenampilan
Mahasiswa.Diharapia dapatmem-
bantumeningkatkanmutupenampi-
Ianmahasiswamelaluicaraberpaka-
iandanpengurusandiri,"katanya.
Sementaraitu,PresidenMajlisPer-
wakilanPelajarUPM sesi2002/2003,
MohdRadziAbdullah,berkatapihak-
nyatidakketinggalanmembantuJa-
batanHalEhwalPelajar(HEP)untuk
memperluaskankempenitu kepada
semuapelajar.
, "Kamiturutmenghantarcadangan
kepadaHEP mengenaicaramena-
nganiisu ini dansebahagiannyadi-
gunapakai.MPPjugaakanmengada-
kanpertemuandenganpresidenke-
labdankolejuntukmemperluaskem-
penini.
"KamiberharaphasratHEPmenca-
pai matlamatnya,iaitu melahirkan
graduanUPM yangcemerlangdan
bersahsiahsempurna,"katanya.
